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TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
strategi bauran promosi sektor pariwisata pulau burung  METODE PENELITIAN Dalam 
penelitian ini untuk peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara,observasi dan dokumentasi. HASIL 
YANG DICAPAI dalam penelitian ini adalah bahwa strategi bauran promosi yang di 
lakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang dalam meningkatkan 
pengunjung juga memiliki hambatan dalam berpromosi. SIMPULAN strategi serta kegiatan 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang dalam meningkatkan pengunjung, 
melakukan lima bauran promosi diantaranya, periklanan, promosi penjualan, humas, 
pemasaran langsung dan promosi penjualan. 
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RESEARCH OBJECTIVES The objective of this study was to determine how the 
tourism sector promotion mix strategy bird island METHODS In this study for 
researchers using qualitative research methods. Data collection techniques that 
researchers use is by interview, observation and documentation. RESULTS 
OBTAINED The results achieved in this study is that the promotional mix strategy 
undertaken of Youth, Sport and Tourism of Serang in increasing visitor also has 
obstacles in the Promotion. CONCLUSION strategies and activities of Youth, Sport 
and Tourism of Serang in increasing visitors, conducted five such promotion mix, 
advertising, sales promotion, public relations, direct marketing and sales promotion. 
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